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ABSTRAK 
 
 
MAULITA. Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Kota Pangkalpinang. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pertumbuhan ekonomi dan sektor 
pariwisata, yang terdiri dari jumlah wisatawan, pajak & retribusi pariwisata, dan 
menguji pengaruh jumlah wisatawan terhadap pajak & retribusi pariwisata serta 
pengaruh pajak & retribusi pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota 
Pangkalpinang. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian time series dan 
metode ex.post facto. Data pertumbuhan ekonomi menggunakan indikator 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) harga konstan diambil dari data Badan 
Pusat Statistik (BPS) begitu juga dengan data jumlah wisatawan. Data pajak & 
retribusi pariwisata memiliki inidikator pajak hotel, restoran, hiburan dan 
retribusi izin usaha kepariwisataan yang diambil dari data Dinas Pendapatan, 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Pangkalpinang. Semua 
data yang diambil menggunakan kurun waktu 8 tahun dari tahun 2003 – 2010 
pertriwulan, sehingga memiliki n=32. Sedangkan metode analisis data 
menggunakan analisis statistik Regresi dan Korelasi sederhana berurutan. Hasil 
analisis regresi menunjukkan bahwa : (a) pengaruh jumlah wisatawan terhadap 
pajak & retribusi pariwisata memiliki persamaan regresi X2=8761,124 + 
41971,05X1,(b) pengaruh pajak & retribusi pariwisata terhadap pertumbuhan 
ekonomi memiliki persamaan regresi Y= 0,736 + 0,49X2. Sedangkan hasil 
analisis korelasi menunjukkan bahwa : (a) jumlah wisatawan berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap pajak & retribusi pariwisata, (b) pajak & retribusi 
pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi 
kota Pangkalpinang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
MAULITA. The Influence Tourism Sector Toward The Economic Growth in 
Pangkalpinang. Faculty of Economic, State University of Jakarta. 2012. 
 
The research conducted to describe the economic growth and tourism sector,  
this tourism sector consists of the number of tourist, tax & retribution of tourism, 
and examine the influence number of tourist toward tax and retribution of 
tourism and the influence tax and retribution of tourism toward the economic 
growth in Pangkalpinang. This research use the time series research and ex.post 
facto method. Data of economic growth use the indicator of Gross Regional 
Domestic Product (GRDP) constan price is taken from Central Statistical Agency 
(CSA) data  as well as the number of tourist data. Indicator data tax and 
retribution of tourism include hotel tax, restaurant, entertainment and tourism 
business license retribution whom taken from Departement of Revenue, Financial 
Management and Regional Asset in Pangkalpinang. All data is taken by using 8 
years since 2003 - 2010 quarter, so all data have n=32. While the method of data 
analysis use statistical analysis regression and simple corelation squence. The 
result of regression analysis indicate that : (a) the influence number of tourist 
toward tax and retribution of tourism have the regerssion equation  X2=8761,124 
+ 41971,05X1, (b) the influence tax and retribution of tourism toward the 
economic growth have the regression equation Y=0,736 + 0,49X2. While the 
result of analysis corelation indicate that : (a) the number of tourist have positive 
and significant influence to the tax and retribution of tourism, (b) The tax and 
retribution of tourism have positive and significant toward the economic growth 
in Pangkalpinang. 
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
 
“Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari kelahiranku, pada 
hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.” (QS. Maryam: 33) 
 
.." Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari rasa susah dan sedih, aku 
berlindung kepada-Mu dari sifat lemas dan malas, aku berlindung kepada-Mu 
dari sifat pengecut dan kikir, dan aku berlindung kepada-Mu dari lilitan hutang 
dan tekanan orang, (Hadist Riwayat. Abu Daud)".... 
Sungguh,... tak terpikirkan sampai di sini 
Saat ribuan tetesan tinta tertoreh di atas buku-buku 
Saat ribuan tetesan air mata, tawa, canda, dan galau menjadi saksi bisu perjalanan sebuah 
kehidupan,... 
 
Sungguh,... tak terbayangkan langkah-langkahku 
Saat ribuan cerita mengisi hari-hari dalam suka-duka 
Saat pujian, cacian, ketulusan, kebencian, dan cinta menjadi kekuatan untuk sebuah kedewasaan,... 
 
Sungguh,...dalam nafasku bersyukur 
Untuk islamku, 
Untuk imanku, 
Untuk sehatku, 
Untuk ilmuku, 
Untuk hidupku, 
 
 
Untuk kasih sayang dan cinta dari keluargaku,...( bapak, ibu, aa’ yuyu, aa’ asti dan kembaranku 
lidia) yang telah mendukung baik moril  maupun materil,  
demi kebahagianku, 
Teman-teman kos...(widy, evi , dan risa) yang telah memberikan waktunya untuk mendengar keluh 
kesah, serta kebersamaan yang selama ini terjalin dan 
Teman-teman ekop dari angkatan 2008, yang telah memberikan pengalaman berharga di dalam 
hidupku, 
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